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SUMA ICIO
Aviso.
Personal.
Gratificación al T. de N. de 1." D. E. Spinedy.—Destino al T. de N. de 1." D. R. L.
Castelló.--Ascanso del primer T. de I. M. D. S. Bermejo. —Licencia al Médico
mayor D. J.Carrasco.—Autorización al Id. Id. D. F. Moreno.—Destino
á los
Maqtas mayores D. V. Balifío y D. O. Hernández.---Vnelta al servicio del pri
mer Id. D. A. Cardaldas.—Sobre personal disponible de segundos Maqtas.—
Ascenso del tercer Practe. D. F. Alonso.--Idern de los porteros 3.° D. A.
Morales 4.° D. M. Duran, 5.° D. J. Zamora yMozo F. Castella:
Material.
Declara indemnizable la Comón nombrada para inutilizar algodón pólvora ave
TwId11•111•
Hado, en,:. Cádiz.—Aprueba distribución en el «Cataluña» de 75 lámparas.--.-
Idem 4 inventaries de atenciones del Depparto. de Ferrol.—Sobre la no con
tinuación de 6 Marineros en el .Destructor).—Adquisición de una litera y
colchón de muelle para el <Regente».—Cr4dito para el segundo plazo de lo*
aparatos de levar del <Regente).
Asuntos generales.
Desestima instancia del A. de N. D. J. Pérez. Continua de profesor en la Zumo
la de Aplicación el 1'. de N. de I." D. E. Sanchlz.--Dese-stima instancia de Y.
Casamayor.
Circulares y disposiciones.
Clasificación de retiro á D. J. M. Id. al primer T. de I. M. D. A. L6-
pez.—Idetn Id. á D. J. Borrajo.—Pensiones declaradas por el Consejo Supremo
Anuncios.
A.V* I 9
Los señores suscriptores del rJ'Amo OFicam,
de este Ministerio, podrán hasta el día 20 del
próximo mes de Mayo, hacer reclamaciones
do ejemplares de dicha publicación corres
pondientes á los años de 1900 al 904, ambos
inclusive, porque desde esa fecha no será. po- 1
sible á eta Administración, satisfacer nue
bien disponer que el Teniente de navío de 1.a clase
D. Ramón López Castelló, pase á disposición del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
SECCIÓN OFICIAL De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
vos pedidos.
Madrid 26 de Abril de 1907.
te pesetas anuales desde la revista administrativa del
proximo mes de Mayo.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personitl.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo Sr.: S. M. el Rey (p. I). g.) ha tenido á
p,n_ALizs c5R,IDEN-Es
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. Por haber cumplido los diez arios en
su actual empleo el 7 del corriente mes, y estar desti
nado el Teniente de navío de clase de la Escala de Excmo. Sr.: En vacante producida por pase á la
Reserva D. Eduardo Spinedy y Miguez: I Escala de reserva del Capitán de Infantería de Mari
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer na, D. Eusebio Otero Poveda:
le sea abonada la gratificación de setecientas vein 1 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 19 de Abril de 1907.
Josu FERTtANDIZ
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Director del Personal.
INFANTERI A DE MARINA
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al empleo de Capitán del expresado Cuerpo, con la 1
antigüeJad de 18 de los corrientes; al primer Teniente D. Segismundo Bermejo y Azopardo, que es elnúmero uno de su escala apto para el ascenso. Es
asimismo la. soberana voluntad de S. NI., que el Ca
pitán Bermejo quede en situación de excedente en
Madrid.
De Heai orden, comunicada por el Sr.: Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios _guarde á V. E. muchos años. Ma:'1.drid 29 de Abril de 1907.
JOSI: FERRÁNDIZ.
Sr Jefe de la Jurisdrcción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
SANIDA3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Médico mayor de la Armada, de eventualida
des y á las órdenes del Inspector General del Cuerpo
don Joaquín Carrasco y García Navarro, en súplica
Ae un mes de licencia por enfermo á fin de restable
cer su salud:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspccción General de Sanidad y como
resultado del certificado del reconocimiento facultati
vo verificado á dicho Jefe—ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, disfrutando el suel
do por entero, con arreglo á lo dispuesto en el artí
culo 16 del vigente Reglamento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimientoly efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (a . D. g.) se ha servido
autorizar al Médico mayor de la Armada D. Fran
cisco Moreno Yáñez, para pasar en esta uorte la re
vista del próximo mes de Mayo, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MAQUINITAS
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propnesto por esa
Inspección:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid disponer queel Maquinista mayor de! I .° 'clase D. Victoriano Mi
no y Brage, recientemente ascendida, desemiy.irque -del Marqués de la Victoria. y embarque en este buque
el Mayor de 2.* D. Geranio Hernández, que actual
meste está en el Cárlos V.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos-consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Comandante General de la División naval.
.........111.1111.1■••■••■•■■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer Maquinista de la Armada D. Agustín Cardaldas
Galindo, en situación de excedencia voluntaria, soli
citando la vuelta al servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo co -1 lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por contar el recurrente cum
plido con exceso el tiempo reglamentario en dicha
situación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
19 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de. Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 543, del Capitán General de Ferrol, expresando
la escaséz de segundos Maquinistas en el Departa
mento:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á dicha superior autoridad que, en breve
quedará personal de esta clase en disponibilidad de
cubrir los destinos que resulten vacantes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
DEL -MINISTERIO DE MARINA
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del primer Practicante de la Arma
da D. José Fernández Santiago, ocurrido en 18 del
actual:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Sanidad—ha
tenido á bien promover al empleo inmediato superior
con la antigüedad de 19 del mismo mes, al 2.° Prac
ticante 1). Federico Alonso Montero, que es el núme
ro uno de su escala y tiene 'cumplidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á V. t. muchos años.
Madríd 27 de Abril de )907.a.m.+
OSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General do Sanidad.
Sr. Capitán General del Departam3nto de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
mall~4011~---
!MUROS Y MOZOS
Excmo. Sr : Para cubrir vacante ocurrida en el
personal de Porteros y Mozos de este Ministerio por
consecuencia de retiro del servicio del segundo don
Luís I4ora Vázquez:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección se ha servido:promover á
sus inmediatas clases con antigüedad de 27 de Abril
del presente ario, al Portero 3.° D. Antonio Morales
Ruiz, 4.° D. 'Manuel Durán Corbo, 5.° D. José Zamo
ra Serena, y Mozo de oficios Francisco Castellá Gre
go, que son los primeros en sus clases y reunen las
c.)ndiciones reglamentarias de ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E .muchos años.—Ma
drid 29 de Abril de i9O7.
JOSA FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
411.'_ 411111:311.11"•■•■■•••■••••• -
ATERIA
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 663, de 12 de Marzo último, en que manifiesta que
la comisión para inutilizar algodón pólvora averiado,
hubo de ser desempeñada en el Castillo de la segunda
aguada de Puntales, distante catorce kilómetros del
punto de habitual residencia de los comisionados:
8. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y la Intendencia Gene
ral—ha tenido á bien declarar indemnizable la expre
sada comisión, por hallarse comprendida en los ar
tículos 1.° y 2.° del vigente Reglamento de indemniza -
ciones, en el concepto de que, para el abono del
-r
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importe de estas, que afectará al presupuesto de
1906, deberá procede' se con arreglo á lo prevenido
taxativamente, en el art. 21 de la Ley de presupues
tos de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
.•■■•■11111eal.ww■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 550, de 18 de Marzo último, á la que acompaña
relación de la distribución dada á las setenta y cinco
lámparas con que ha sido ampliado el alumbrado
eléctrico del crucero Cataluña, en virtud de lo re
suelto en Real orden de 31 de Diciembre de 1906, que
la Sociedad A. E. O. Thomson Honston Ibérica, se
compromete á facilitar é instalar, como ampliación á
su contrato, segun manifiesta en oficio de 9 de Enero
próximo pasado, por el precio de setenta y cinco pe
setas cada lámpara:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
bar la distribución propuesta, y disponer que el im
porte de dicho gasto, ascendente á Jinco mil seiscien
tas 'veinte y cinco pesetas, se satisfaga con cargo al
crédito que figura en el presupuesto vigente, para
obras y armamento del expresado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ciar
tagena.
Sr. intendente General de Marina.
Relación que se cita.
Puente alto.
Bitácora
Taxímetros
Telégrafos
Soplones
Núm. dr, lámparas.
1
2
Detrás de la pantalla
Puente bajo.
2
2
Cubierta.
Para los chigres en el mamparo que está
por la cara de proa de estas 1
Cuarto del cartero 1
Detall, con sus correspondientes piés.. • 3
Cuarto de guardia 1
Encima de la puerta de sacar ceniza á
estribor 1
Debajo del puente bajo y á la salida .. • • 1
Jardines de clases 2
Castillo
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Núm. de lámparas.
Comedor de Oficiales, combinadas con
las existentes montadas en cuatro bra
zos de dos globos
Biblioteca. En un aparato de dos brazos
Ventilador mecánico en babor
Sastrería y Zapatería
Camarotes de segundos y terceros Ma
quinistas 2
Taquillas de fogoneros 1
Taquillas de fogoneros con wagon mo
vible
Ventiladores eléctricos con íd. íd 2
Portas de recibo
Bajada á los callejones de carboneras 4
Cocina de Oficiales con wagon movible 1
Ante-enfermeria 2
Camarote de Maquinistas de cargo, con
wagon movible. 1
Baño de Maquinistas 1
Repostería de Contramaestres y babo
de clases
2
2
1
2
2
Protectriz.
Pañoles de electricista y carpinteros 2
Carboneras 14
Repostería de aprendices Maquinistas 1
Pabol de electricistas con wagon mo
vible 1
Motores cabrestantes con íd 1
Bajo protectriz.
Plataforma de motores de la torre de
popa
Id. de íd. de la fd. de proa 2
Id. de carga de la íd. de popa 1
Id. de íd.de la íd de proa 1
Pañol tiro rápido proa 1
Cámara del servo-motor para el servicio
del pabol de tiro rápido con wagon
movible 1
Bitácora del servo-motor 1
Pañol bajo ds proa del Contramaestre 1
Total 75
Madrid 6 de Abril de 1907.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 604, de 4 del corriente, con que remite inventarios
de la Biblioteca, talleres de calafates y de pinturas ycasillero de herramientas del dique de aquel Arsenal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Abril de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro),
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 811, de 30 de Marzo último, en que manifiestahaber dispuesto desembarquen del contra torpedero
Destructor, seis marineros de segunda clase que se le
aumentaron á su dotación por Real orden de 17 de
Agosto de 1904, en vista de lo expuesto por aquellaIntendencia.
d. NI. el Rey (q. D. g.) – de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, no figurando en el vigente presupuesfo la expresada marinería, no hay posibilidad de autorizar su
continuación á bordo de dicho buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 16 de Abril de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General cle Marina.
El Subsecretario,
José Ferrer
.42> Use
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con e<1
Dirección—se ha servido conceder un crédito de
ciento catorce pesetas tres céntimos, con cargo al ca
pítulo adicional concepto 1.`>, para que, por la Comi
sión de Marina en Europa, se adquieran una litera
plegable y un colchón de muelles, con destino al 'cru
cero Reina Regente, y cuyo importe se rebajará con
oportunidad de los créditos concedidos al Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á Y E. muchos
años. Madrid 27 de Abril de 1907.
JOSE FE FI R AN D174
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
••■■41111.10~.......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
esa Dirección—se ha servido conceder con cargo al
capítulo adicional, artículo 1.°, un credito de, nove
cientas libras esterlinas, equivalentes :á veintidos mil
seiscientas ochenta pesetas, y que deberá situarse en
Londres á disposición del Jefe de la Comisión de Ma
rina, en Europa, para pago del segundo plazo del con
trato de construcción de aparatos de levar, 3,1del cru -
cero Reina Regente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho;
años.—Madriel 27 de Abril de 190i.
JOSE FERRA.N DIZ
Sr. Director del Material.
dr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUBDIRECGAN DÍ ASUNTOS
GENERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Dadal.; cuenta de la instancia promov.da por el
Alférez de navío de la Armada D. Jose 'Perez Ojeda,
profesor de la Escuela, de Artilleros de mar, en sú
plica de que se le abone la gratificación de mil qui
nientas pesetas anuales, en vez de la de seiscientas
que d isfruta:
S. M. el Rey (q. D. g.)— conformándose con lo
informado por laSubdirección de Asuntos Generales
—se ha servido desestimar lo solicitado
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S para su conocimiento y fines
indicados—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid '25 de Abril de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-4111141*--
Dada cuenta de la propuesta hecha por el Coman
dante Director de la Escuela de Aplicación, en la que
se expresa la conveniencia de que hasta la terminación
del curso actual, continúe desempeñando el cargo de
profesor de máquinas de vapor, el Teniente de navío
de D. Eliseo Sanchíz
s. M. el Rey (q. I). g.) confórmandose con lo
informado por la Subdire,cción de Asuntos generales
y la Intendencia General de este Ministerio—se ha
servido ctsponer que con arreglo á lo legislado para
el caso de ascender á su inmediato empleo un profe
sor de una Academia, continúe el Jefe de refe
rencia desempeñando su clase hasta la terminación
del curso actual, pero sin que se asigne al mismo otra
indemnización de embarco que 13, que en su anterior
empleo venía percibiendo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes —Dios guarde á V. E mu
chos años — Madrid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales
Sr. capitán General del Departamento de Carta
gena.
TRAMITES DE JUSTICIA
Excmo . Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de Mar
zo próximo pasado, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con k\eal orden de 11 de Enero últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por lamadre de Rafael °tones Casamayor, en solicitud de
indulto para éste.—Pasado el expediente al Fiscal, en
censura de 18 de Febrero próximo pasado, expuso lo
1
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que sigue:—E1 Fiscal dice:—Con Real orden de 11 de
Enero último, ha sida remitido para informe este ex -
pediente de indulto, que fué originado por instancia
que á S. M. el Hey (q. D. g. ) eleva Pilar Casamayor,
vecina de Málaga y madre del marinero Rafael Oto
nes, en súplica de indulto para el mismo. —Exami
nados los antecedentes de este individuo, que vienen
unidos al expediente, resulta que en la actualidad se
encuentra en los buques de la Armada sufriendo seis
años de recargo en el servicio que le fueron impues
tos por sentencia clictada-por este Consejo Supremo
el día 12 de Febrero cie 1904, como autor de los deli
tos de no cumplir el servicio que se le tenía señalado
y quedarse maliciosamente en tierra á 1a. salida de su
buque á la mar, empezando á cumplir su condena el
31 de Diciembre de 1904, que terminaba su campaña
activa —No ha sido procesado otras veces con ante
rioridad, pero según informes del crucero Lepanto,
consumó deserción en 31 de Octubre próximo pasa
do, por cuyo delito se encuentra procesado en la ac
tualidad, de orden del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.—Y siendo reincidente en el
delito de deserción y desfavorable el informe de la
autoridad jurisdiccional de Cu tagena, conforme con
la de suAuditor, entiende el Fiscal que suscribe que
no procede aconsejar la gracia de indulto que solici
ta para su hijo, Pilar Casamayor Peneque, y que de
be ser desestimada'su petición . —l'or delegación.—
El Teniente Fiscal.—Federico de Marlariaga.—Con -
forme el Consej,.) en Sala de justicia con el precedente
dictámen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. pa
ra la resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g
con la preinserta acordada, ha tenido:á bien resolver
como en la misma se propone —Lo que de Real or
den digo á V. E. para su conocimiento y fines consi -
guientes.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 24 de Abril de 1907.
JOSÉ FER11.-ND1Z
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
el■ 4#~~-
eInCULA RES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Para su publicación en el 1 IARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. dos acordadas de este
Consejo Supremo, clasificando con el haber de retiro,
_
que le corresponde, al Oficial 2.° de 3.' dela Secretaria,
de este alto Cuerpo, D Joaquín M.' Páez y García,
y primer Teniente de Infantería de Marina (E. R.)
D. Andrés López Medina.
Dios guarde á V. S. michos años. —Madrid 19
de Abril de 1907.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia
Sr. Director del DIARIO OFICIA". del Ministerio do
Marina.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para obtener su retiro el Oficial 2.° de 3 '
de la Secretaria de este alto Cuerpo, D. Joaquín Ma
ría i'áezsy García, este Consejo en virtud de sus facul
tades y por acuerdo de 7 del actual, ha concedido al
interesado, el haber pasivo integro del sueldo de su
empleo, ó sean cuatrocientos dieciseis pesetas sesenta
U seis céntimos al mes, cuya cantidad le será abonada
por la Dirección General de la Deuda y clases pasivas,
desde 1.° de Mayo próximo, en atención á qPe desea
fijar su residencia en esta Corte, teniendo derecho
revistar de oficio con arreglo al Real decreto de
16 de Octubre de 1882, hecho extensivo á la Arma
da por Real orden de 6 de Octubre de 188.
Lo que comunico á V. E para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchosaño,—Madrid29 de Abril de 1907.
Polavieja
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
--""111110.1111P1""--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 4 del pasado
Marzo. la edad reglamentaria para obtener su retiro,
y dispuesto por Real orden de 16 de dicho mes,
(D. O. núm 64) que cause baja en el Cuerpo por fin
del mismo, el primer Teniente de Infantería de Mari
na (E. R .) D. Andrés López Medina, con destino de
excedente; este Consejo, en virtud de sus facultades y
or acuerdo de 17 del corriente mes, ha concedido al
interesado el haber pasivo íntegro, del sueldo de su
empleo, ó sean ciento ochenta y siete pesetls cin
cue)ita céntimos al mes, cuya cantidad le será, abona
da por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde
primero del corriente mes, en atención á que desea
fijar su residencia en Villamarchante, de dicha pro
vincia. El anterior señalamiento de haber pasivo,
podrá ser modificado cuando se justifique haber es
tado el interesado en posesión de la Cruz de 1.' clase
de María Cristina, á cuyo efecto se reclaman los an
tecedentes.
Lo que tengo el honor de participar á V. I. para
los efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Abril de 1907.
Polavieja.
Excmo Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.. Vista la documentada instancia que
V. E. cursó en 30 de Noviembre del ario último,
promovida por el Guardalmacen de 2." clase de la
Armada, retirado, D . José Borrajo Zamora, en soli
citud de mejora de haber pasivo, fundando su petición
en que no se tuvo en cuenta el abo no de doble tiempo
de campaña á que tenía derecho, por la insurrección
cantonal y guerra carlista. Aparece de antece
dentes que por Real orden de 30 de Octubre de
dicho año (D. O. núm. 168), se dispuso la ba
ja del interesado á su solicitud, asignándole por
disposición de este Consejo Supremo, los 0'78 del
sueldo de 2.250 pesetas anuales por contar 33 años,
9 meses y 14 días de servicios efectivos y dos en el
disfrute de dicho sueldo, no figurando en la hoja de
servicios que se acompañó al solicitar su retiro, el
abono de campaña que ahora pretende; más justifi
- cando que tiene derecho al de 4 meses y 3 días que
unido al expresado anteriormente, dan un total de 34
años un mes y 17 días de servicios con abonos de cam
1 paña este Consejo Supremo por acuerdo de 9 de corrientemes, ha tenido á bien acceder á los deseos del
' recurrente asignándole en suconsecuencia los 0'84 del
1 sueldo de do, mil doscientas cincuenta pesetas anualesque por más dedos añoshabía disfrutado, ósean cientoI
1 cincuenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mesLa expresada cantidad, habrá de serle abonada
1 por la Delegación -le Hacienda de \furcia á partir
f de I.° de Noviembre de 1906, mes siguiente al de su
il baja definitiva en activo previa la correspondiente
1 deducción de lo percibido desde dicha fecha en virtud
del menor señalamiento hecho anteriormente.
Lo digo 1, V, E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V.E. muchos :años.—Madrid 27 de
Abril de 1907.
Polavieja.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Para su publicación en el DIA.RIO OFICIA,I, de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S. acordada sobre
concesión de pensión á las interesadas que se expre
san en la tambien unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 26 de
Abril de 1907.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIA_RIO OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si -
guiente relación, que principia con D.' Purificación
Gómez Llera, y termina con D. Cármen Gómez
Lopez.
Lstos haberes pasivos, se satisfarán á las intere -
sacias, mientras conserven su actual estado, corno
comprendid:...s en las ,leyes y reglamentos que se
expresan, por las Delegaciones (le Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la
susndicha relación.
1,o que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1907.
Polavieja.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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